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La intencionalitat d'aquest escrit és demostrar que no es pot voler integrar una llengua minoritzada, juntament amb una llengua dominant, perquè al final la llengua minoritzada desa-
pareix absorbida per la llengua poderosa. L'única manera de salvar 
la llengua catalana és mantenir la seva independència, el seu currí-
culum específic complet, i, en tot cas, veure quin currículum de la 
llengua castellana no és necessari impartir. 
Quins p rob lemes té la no rma l i t zac ió de la l lengua ca ta lana a l 'escola i a la socie ta t? A 
la majoria d 'escoles de P a l m a , Calv ià , E iv issa , 
part de Llucmajor , i al tres con t r ades que tenen 
abundant pob lac ió que serveix el tu r i sme , és a 
dir, a un 70 % o més de pob l ac ió de les I l les , el 
p roblema principal és que la l lengua ca ta lana no 
s'usa, que la l lengua ca ta lana no és la l lengua 
vehicular, que la l lengua ca ta lana no s 'aprèn 
durant el pe r íode de l ' ensenyança obl iga tòr ia , 
que el p roduc te educa t iu d 'aques tes esco les , és a 
dir. l 'a lumnat, quan de ixa l 'escola no uti l i tza la 
l lengua ca ta lana d ins la societat . I gran part de la 
societat no veu necessar i l'ús de la l lengua ca ta-
lana i pròpia d 'aques ta terra. El p rob l ema dins la 
societat és que tota la pob lac ió ca ta lanopar lan t 
es veu ob l igada a conè ixer i usar dues l lengües 
(ja n'hi ha mol ts que han optat per usar només la 
important ) , i la majoria de la resta de la pob l ac ió 
només importa que en conegui una. Si hi ha part 
d 'aques ta res ta q u e neces s i t a c o n è i x e r dues 
l lengües, aques tes seran la seva i la l lengua cas -
tellana. Exemple s se'n poden posar a ba lquena , 
des de qualsevol j u g a d o r forà del Ma l lo rca fins a 
qualsevol de les persones immig rades que arr i -
ben per milers a Mal lo rca d ispos tes a fer feina i 
a quedar-s 'h i . 
Els p rob lemes que té l 'escola són suf ic ien tment 
greus com per no invert i r -hi ingents afanys per 
canviar la s i tuació que tenim. Es forços pe rquè es 
conegui a l 'escola i es prac t iqui què signif ica que 
la l lengua ca ta lana és la l lengua veh icu la r del 
centre. Esforços pe rquè es faci l ' aprenenta tge de 
la l lengua ca ta lana pel s i s tema d ' immers ió , única 
forma que aconsegue ix que la l l engua ca ta lana 
pugui ésser apresa i usada per mo l t a pob lac ió 
escolar no ca ta lanopar lan t . Es forços perquè , a m b 
immers ió o sense , es faci tot l ' ensenyament en la 
l lengua cata lana, únic s i s tema a t ravés del qual 
s'ha demos t ra t que l 'a lumnat , en acaba r l 'educa-
ció secundàr ia obl iga tòr ia , cone ix ia bé a m b d u e s 
l lengües oficials . Esforços pe rquè els projectes 
l ingü í s t i c s no s igu in s o l a m e n t d o c u m e n t s 
burocrà t ics , i que es posin en pràc t ica tal i c o m 
s'han projectat , o tal i c o m m a n a la llei que es 
project in, e t c , e t c , e tc . 
Davan t tota aques ta al lau de p r o b l e m e s que 
impede ixen l 'apor tació que podr ia fer l 'escola a 
la societat quan t a normal i t zac ió l ingüís t ica , a la 
Conse l le r ia no se li ocorre altra idea que la de 
fer un cur r í cu lum integrat , a part de totes les 
bones in tenc ions i t rebal ls quan t a mi l lorar la 
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serveix com a def inic ió del que és el cu r r í cu lum 
integrat . A con t inuac ió par len de fer p lan i f icac ió 
conjunta de les matè r ies , de p rendre dec i s ions 
conjuntes i de coord ina r les p r o g r a m a c i o n s i les 
act ivi ta ts co r re sponen t s . Mol t bé , j a t en im la seu 
plena d 'ous . A part i r d'ara tot seran flors i v io les , 
queda rà resol ta la s i tuació de la l lengua ca ta l ana 
com a l l engua veh icu la r dels cen t res , i quan e ls 
a lumnes acabin el pe r íode d 'escolar i ta t ob l iga tò -
ria domina ran a la per fecc ió les dues l l engües , 
Esforços perquè, amb immersió o sense, es faci tot l'ensenyament 
en la llengua catalana, únic sistema a través del qual s'ha demos-
trat que l'alumnat, en acabar l'educació secundària obligatòria, 
coneixia bé ambdues llengües oficials 
Obl iga tò r ia , es fan uns p l an te j amen t s to ta lment 
cor rec tes de la necess i ta t de conver t i r la l lengua 
ca ta l ana en l l engua veh icu la r del cent re , de la 
real i ta t soc io l ingü ís t i ca d e les Il les i de la des i -
gua l ta t d 'ús i c o n e i x e m e n t de la l l engua ca ta lana , 
de la p resènc ia cons tan t d ' a lumna t de p rocedèn -
cia exter ior , e tc . I després de tots aques t s p lan te -
j a m e n t s to ta lment encer ta t s , vo len reso ldre els 
d i ferents p rob l emes enunc ia t s a m b el cu r r í cu lum 
in tegra t , cosa que e m s e m b l a to t a lmen t imposs i -
b le i que només farà que a u g m e n t a r les des igua l -
ta ts en t re la l l engua ca ta l ana i la l l engua cas te -
l lana . 
P e r q u è ens facem una idea sobre q u è és el cur r í -
c u l u m in tegra l , c o p i a r e m un pa ràgra f d ' aques ta 
in t roducc ió : 
"En aquest currículum integrat de les àrees de 
llengua catalana i literatura i de llengua caste-
llana i literatura per a l'Educació Secundària 
Obligatòria es fa un enfocament integrador de 
l'ensenyament de llengües, amb una proposta 
curricular única que es refereix al desenvolupa-
ment de les capacitats comunicatives dels alum-
nes en les dues llengües. Aquest enfocament 
integrador és el resultat de la convergència 
d'objectius, de plantejaments didàctics similars, 
d'àmbits de reflexió comuns, i pretén, entre d'al-
tres objectius, d'evitar repeticions innecessàries 
de continguts i fer servir una mateixa terminolo-
gia. La necessitat d'aquest plantejament integra-
dor es justifica per l'existència d'un mateix sub-
jecte de l'aprenentatge i per la conveniència de 
facilitar la transferència dels aprenentatges 
lingüístics realitzats en diferents llengües, espe-
cialment d'aquells relacionats amb la competèn-
cia comunicativa, que possibilitin una pràctica 
enriquidora i afavoridora de la competència 
plurilingüe que la societat actual requereix. " 
Fins aqu í el pa ràgra f a p a r e n t m e n t perfecte que 
cosa que ara no passa . 
La in tencional i ta t d ' aques t escri t és p r ec i s amen t 
demos t r a r tot el con t ra r i , d e m o s t r a r que no es pot 
voler in tegrar una l l engua minor i t zada , j u n t a -
men t a m b una l l engua dominan t , pe rquè al final 
la l lengua minor i t zada desapare ix absorb ida per 
la l lengua poderosa . L 'ún ica m a n e r a de sa lvar la 
l lengua ca ta lana és man t en i r la seva i n d e p e n d è n -
cia, el seu cu r r í cu lum especí f ic comple t , i, en tot 
cas , veure quin cu r r í cu lum de la l l engua cas te -
l lana no és necessar i impart i r . 
L a d idàc t i ca de l ' en senyamen t de la l l engua ca ta -
lana duran t les dècades dels 80 i de ls 90 es va 
basar en aques ta ca rac te r í s t i ca de la seva e spec i -
ficitat. El mes t r e de ca ta là mai no havia de ser 
professor de cas te l là o d 'a l t res a s s igna tu res en 
cas te l là . Se l 'havia de dis t ingir . Quan un a l u m n e 
no en ten ia una pa rau la en cata là , no s 'havia de 
fer mai una t r aducc ió . I gua lmen t s 'havia d 'anar 
mol t a ler ta a m b les in te r fe rènc ies l èx iques , fonè-
t iques i s i n t àc t i ques que ens hav ien enva ï t . 
L 'object iu de l ' en senyamen t de la l lengua ca ta la -
na era ap rendre - l a en tota la seva p leni tud , a m b 
tot el seu cu r r í cu lum comple t , c o m a l lengua que 
ens havia de servi r pe r a tots els àmbi t s púb l ics i 
p r iva ts . En canvi , l 'objectiu de l ' ensenyament de 
la l lengua cas te l lana havia de ser el d ' aconsegu i r 
que l ' a lumnat s'hi p o g u é s re lac ionar i comunica r , 
a ixí c o m a c o n s e g u i r tota la i n fo rmac ió q u e 
requer ís en aques ta l lengua . Es va par lar d 'es -
t ruc tures c o m u n e s , es va fer a lguna ed ic ió de lli-
bres sobre el par t icular , es va posa r en p ràc t i ca 
aques ta hora d ' e n s e n y a m e n t d 'es t ruc tures c o m u -
nes al Pr incipat , pe rò aques ta hora es feia o es fa 
en català . 
La posada en p ràc t i ca de tot el que hem dit an te -
r iorment , que aqu í si es va fer a lguna cosa va ser 
a títol ind iv idua l , va demos t r a r que seguia e s sen t 
la l lengua ca ta lana la que m e n y s se sabia quan 
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immers ió que es fa en aques ts m o m e n t s , les 
bones in tenc ions i suors pe rquè els centres com-
pleixin el 50 % es t ipula t , i encara més bones 
in tenc ions i afanys quan ha creat la figura del /de 
la coord inador / a de no rmal i t zac ió l ingüís t ica , 
que no coo rd inador l ingüís t ic c o m j a n'hi ha que 
fan cór re r la veu, per conver t i r - lo en un al tre 
p r o d u c t e "l ight". 
A la in t roducc ió del d o c u m e n t on es p resen ta el 
cu r r í cu lum integra t per a E d u c a c i ó Secundà r i a 
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s 'acabava l 'escolari tat ob l iga tòr ia . Ara, qua lque 
ment i l · luminada ha cregut q u e podia t irar enda-
van t un b i l i n g ü i s m e i gua l i t a r i , q u e és un 
b i l ingüisme imposs ib l e . Se suposa que aquest 
b i l ingüisme esco la r haur ia de dur a un bi l ingüis-
me de la socie ta t , és a dir a un b i l ingüisme 
socia l , que és imposs ib l e . A q u e s t a és la pr incipal 
raó per c reure q u e la Conse l l e r i a s'ha equivoca t 
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L'única manera de salvar la llengua catalana és mantenir la seva 
independència, el seu currículum específic concret, i, en tot cas, 
veure quina part del currículum de la llengua castellana no és 
necessari impartir 
quan ha potencia t el cur r ícu lum integrat , pe rquè 
sense voler fa la mate ixa pol í t ica l ingüíst ica assi-
mil is ta que el Govern centra l . Q u e el b i l ingüis-
me social no és poss ib le , no ho dic j o , s inó tots 
els soc io l ingüis tes que han estudiat el tema. 
Ci taré un f ragment de El po l iedre sociol ingüís t ic 
de Jordi Soler i C a m a r d o n s : 
"El que ha estat anomenat bilingüisme social és 
precisament aquest estadi o estapa intermèdia 
entre dues situacions d'equilibri i, per tant, no 
pot ser una etapa equilibrada, ja que aquesta 
situació de desigualtat lingüística és la mateixa 
definició de desequilibri. Així, el bilingüisme 
social és una fase en el procés de substitució 
lingüística que assenyala la igualació momentà-
nia entre una força creixent (la llengua domi-
nant) i una força decreixent (la llengua subordi-
nada) i tendeix, per tant, a esdevenir un 
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PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
C u m m i n s . Jo diria que de C u m m i n s i molts d 'al-
tres es tudiosos del b i l ingü i sme . 
C o m e n ç a r é rebatent cada a rgument jus t i f icat iu o 
disposi t iu que ha ut i l i tzat la Conse l l e r i a per 
posar en marxa el cu r r í cu lum integrat : 
Argument Conselleria: La realitat 
sociolingüística dels nostres centres i l'allau 
d'immigració fa que haguem de reflexionar 
sobre la terminologia utilitzada fins ara 
(L1,L2,LE). Aquesta realitat requereix de 
nous plantejaments integradors i interdisci-
plinaris de la didàctica de les llengües a l'es-
cola. 
Contraargument: Sí , a l 'escola hi pot 
haver infants amb una do tzena de l l engües dife-
rents . Això ha de fer que se sàp iga c la rament 
qu ina és la l lengua de 
l 'escola: la l l engua cata-
lana, que s'ha d 'ensenyar 
en la seva total i tat , c o m 
a l l e n g u a p r ò p i a del 
terr i tor i . La l l engua cas -
te l lana , que s 'ha d 'en-
senyar c o m a l lengua de 
l 'Estat, i, en tot cas , si hi 
ha repe t ic ió de cont in-
guts no farà falta que 
s 'ensenyin , i, per tant , 
no és n e c e s s a r i q u e 
hagin de tenir un mate ix 
c u r r í c u l u m . E l s n o u s 
p l a n t e j a m e n t s i n t eg ra -
dors i in terd isc ip l inar is 
d e la d idàc t i ca d 'ensen-
y a m e n t de les l l engües , 
no impl ica t ampoc l'e-
x is tència de cap curr ícu-
lum integrat , j a que l 'en-
f o c a m e n t c o m u n i c a t i u 
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bilingüisme substitutori i unilateral: la llengua 
dominada tendeix a desaparèixer i només són 
bilingües aquells que encara la parlen. " 
Se suposa que la in tenc ió de la Conse l l e r i a no és 
aconsegui r la subs t i tuc ió , s inó la normal i t zac ió , 
però crec que s'ha equ ivoca t . Aque l l a ment p re -
clara o aque l les ments prec lares s'ha basat o 
s'han basat en les teor ies ps ico l ingüís t iques de 
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Argument Conselleria: El professorat 
es queixa que els seus alumnes no han adqui-
rit la competència comunicativa bàsica en la 
llengua catalana o en la llengua castellana, 
fins i tot en cap de les dues. 
Contraargument: Dir que l ' a lumnat no 
ha adqui r i t la c o m p e t è n c i a c o m u n i c a t i v a bàs ica 
en l l engua cas te l l ana és el mate ix que si la res ta 
de professora t diu que no han adqui r i t e ls cone i -
x e m e n t s bàs i c s de c i ènc i e s soc ia l s , c i ènc ies 
na tura l s , m a t e m à t i q u e s , mús ica , p làs t ica , educa-
ció física, t ecno log ia , e tc . En canvi , una gran 
major ia d ' a lumna t no ca ta l anopar l an t no adqu i -
reix les habi l i ta t s m í n i m e s p roduc t ives ora ls i 
escr i tes en l l engua ca ta lana . 
Argument Conselleria: Molts alumnes 
acaben el període d'escolaritat obligatòria 
sense poder utilitzar normalment i correcta-
ment el català i el castellà qualsevol que sigui 
la seva llengua habitual en iniciar l'ensenya-
ment. 
Contraargument: To t s e l s a l u m n e s , 
quan acaben el pe r íode d 'escolar i ta t obl iga tòr ia , 
poden ut i l i tzar n o r m a l m e n t el cas te l là , tant oral 
c o m escri t . S e g u r a m e n t queden p r o b l e m e s de 
cor recc ió escr i ta . En canv i , la gran major ia d'a-
lumna t no ca ta lanopar lan t no pot ut i l i tzar ni nor-
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Contraargument o tot el que diu el 
paràgraf anterior són arguments a favor de la 
immersió i de l'ensenyament en català: A q u e s t 
a rgument , apa r en tmen t de tant de pe s , d e m o s t r a 
una l l eugeresa in te l · lec t iva impres s ionan t , quan 
s'usa c o m a base teòr ica de la jus t i f i cac ió del C l . 
A q u í s e g u r a m e n t no seria suficient un curs un i -
versi tar i per posa r -nos d 'acord quant a les h ipò -
tesis sobre b i l i ngü i sme que han fet mol ts de psi-
c o l i n g ü i s t e s : C u m m i n s , T o u k o m a a , T o r r a n c e , 
F i s h m a n , Lamber t , H o g a n , Carr inger , Gu lu t san , 
Bar ik , S w a i n i un llarg e tcè tera d ' e s tud iosos del 
tema, la major ia de l s qua ls s 'han p reocupa t de les 
c o n s e q ü è n c i e s que tendr ia per al d e s e n v o l u p a -
men t cogni t iu dels infants que l 'escola fos o no 
b i l i n g ü e , i de q u i n a m a n e r a es feia aques t 
b i l i ngü i sme . N o r m a l m e n t la l lengua del terri tori 
sol ia ésser l ' anglès , i i n t e ressava saber a quin 
m o m e n t s 'havia de c o m e n ç a r a en sen y a r en 
aques ta l lengua. El cas és que la l l engua ang lesa 
no corr ia cap perill d 'esser c o m p a r t i d a a m b al t res 
l l engües , i les famíl ies b i l ingües en unes p o q u e s 
gene rac ions serien un i l ingües ang leses . 
Es un salt al bui t i s ense xarxa , vo ler ap l icar les 
h ipò tes i s , a vegades con t rad ic tò r i e s , d 'aques ts 
es tud iosos del b i l i ngü i sme a la s i tuació de la 
l l engua ca ta lana minor i t zada i en perill de subs -
t i tució , que , de cap m a n e r a pot agafar el paper de 
l 'anglès . Però , així i tot, e x p l i c a r e m susc in t amen t 
unes quan te s h ipò tes i s d ' aques t s ps i co l ingü i s t e s . 
F i s h m a n diu que s'ha de ser mol t caut a l 'hora de 
va lora r els es tud is sobre b i l i ngü i sme , no sigui 
c o s a q u e s o b r e v a l o r e m ara f a l s a m e n t el 
b i l i ngü i sme , com va ser fa l sament infravalorat 
en el passa t . 
L a m b e r t par la que mol ts d 'es tudis pos i t ius sobre 
Sí, a l'escola hi pot haver infants amb una dotzena de llengües 
diferents. Això ha de fer que se sàpiga clarament quina és la llen-
gua de l'escola: la llengua catalana, que s'ha d'ensenyar en la 
seva totalitat 
m a l m e n t ni co r rec t amen t el català oral 
m e n y s l 'escrit . 
mol t 
Argument Conselleria: El Currículum 
Integrat presenta avantatges didàctics i moti-
vacionals avalats per les aportacions de la psi-
colingüística. Concretament per la hipòtesi de 
la interdependència de Cummins i pels con-
ceptes de transferència i de competència sub-
jacent comuna, que mostren que l'experiència 
en una llengua pot promoure el desenvolupa-
ment de la competència en una altra. 
el b i l ingü i sme , es feien a m b pe r sones b i l ingües , 
el b i l ingü i sme de les qua ls era addi t iu , és a dir, 
que la L I dels b i l ingües era la l lengua dominan t 
i no corr ia cap perill de ser r eemplaçada per la 
L2 . A ixò significa que el subjecte b i l ingüe esta-
va afegint una altra l lengua al seu repertori d 'ha-
bil i tats sense perjudici de la seva co mp e t èn c i a en 
la L I . Diu , que , en canvi t am b é hi ha molts d 'es-
tudis negat ius sobre el b i l ingü i sme , fets sobre 
persones b i l ingües , el b i l ingü i sme de les quals 
seria substract iu , pe rquè aques ts subjectes tenen 
com a L I , una l lengua minor i tà r ia (i s egu ramen t 
minor i tzada) , que subs t i tue ixen g radua lmen t per 
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fa bas tan t de t e m p s que s 'expl ica en diferents 
curse t s del CEP, d ' O C B o de l ' ICE. T a m b é s'ha 
d ' ensenyar la l l engua e s t r ange ra q u e ha triat l 'es-
cola , i si és poss ib l e , s'ha d e tenir en c o m p t e la 
l l engua de l ' a lumnat . 
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una L2 de més pres t ig i . 
Ah, que les coses no són tan c lares c o m pare ix ia? 
Però segu i rem amb més teor ies ps icol ingüis tes : 
La hipòtesi del l l indar, en la qual ha treballat 
C u m m i n s , T o u k o m a a i S k u t n a b b - K a n g a s , estu-
dia la re lació ent re b i l i ngü i sme i cognic ió i té 
molts d 'es tudis amb resul ta ts contradic tor is , però 
presuposa que hi ha aspec tes del b i l ingüisme que 
han d ' inf luenciar pos i t ivament el desenvolupa-
ment cogni t iu , enca ra que diuen que no és p ro-
bable que a ixò passi fins que s'hagi aconsegui t 
un nivell mín im o l l indar de competènc ia en la 
segona l lengua. També té s imil i tuds amb els 
es tudis de Lamber t . La hipòtesi del l l indar no diu 
quasi res sobre com es re lacionen entre si les 
habil i tats en L I i L2 , o sobre quins t ipus de pro-
grames escolars afavoreixen amb més probabi l i -
tat formes addi t ives o subst ract ives de b i l ingüis-
m e , en d i fe ren t s c o n d i c i o n s d ' a p r e n e n t a t g e 
bi l ingüe. 
La hipòtesi de la in te rdependènc ia o del desen-
vo lupamen t in te rdependent p roposa que el nivell 
de compe tènc i a en la L2 que el nin bi l ingüe 
adquire ix depèn , en part , del t ipus de competèn-
cia que el nin ha desenvo lupa t en la seva L I en 
el m o m e n t en què c o m e n ç a l 'exposició intensa a 
la L2 . M o d i a n o va obse rva r que els nins indis 
mexicans als qua l s se ' ls e n s e n y a v a a llegir en 
l lengua vernàcula i pos t e r io rmen t en castel là , 
ob ten ien p u n t u a c i o n s s i g n i f i c a t i v a m e n t més 
altes en llegir en cas te l là , passa t s t res anys , que 
els nins als quals so l amen t s ' ensenyava a l legir 
en castel là . 
Ah que d 'estudis d 'aques t t ipus ens sona a lguna 
cosa i les de t e rminac ions que pod r í em agafar 
serien unes a l t res? 
També i amb es tudis sobre la ma te ixa hipòtesi de 
la in te rdependènc ia en els p r o g r a m e s d ' immers ió 
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El cas és que la llengua anglesa no corria cap perill d'ésser com-
partida amb altres llengües, i les famílies bilingües en unes 
poques generacions serien unilingües angleses 
per als nins de l lengua major i tàr ia , la L I dels 
nins es desenvo lupa de tal m a n e r a q u e l 'exposi-
ció intensa a la L2 no l 'afecta. Per tant , si els nins 
desenvolupen alts nivel ls d 'habi l i ta ts en la L 2 , el 
seu accés fluid a dues l l engües pot mi l lorar les 
habil i tats en la L I i mi l lorar t ambé al tres a spec -
tes del func ionament cogni t iu . 
El c o n c e p t e de t r ans f e r ènc i a i n t e r l i ngü í s t i c a 
seria el t raspàs que pot fer una pe r sona b i l ingüe 
o mul t i l ingüe de c o m p e t è n c i e s d e s e n v o l u p a d e s 
en una l lengua A a una l l engua B . En canvi , la 
t ransferènc ia i n t r a l i ngü í s t i c a es fa d ins una 
t ema del b i l ingü isme, però sempre o la major ia 
de vegades la L 2 és una l lengua desi t jada pels 
a lumnes i pels pares , a més de ser la l lengua del 
territori o imposada en el terr i tor i . Mol tes de les 
p r imeres l lengües d 'aques ts a l u m n e s es tan con-
demnades a la desapar ic ió o a la m a n c a d 'ús . N o 
crec que siguin mode l s q u e nosa l t res h a g u e m de 
segui r de cap de les m a n e r e s . Ni mol t m a n c o j u s -
tifiquen la in tegrac ió dels cu r r í cu lums . 
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mateixa l lengua, és a dir, a lgunes compe tènc ie s 
adquir ides en l lengua oral es poden apl icar a la 
l lengua escri ta. 
Quan t a la hipòtesi de la co m p e t èn c i a subjacent 
comuna , es refereix a una sola compe tènc i a que 
es concre ta en cada una de les l lengües que 
coneixen i no a dues o tres compe tènc i e s l ingüís-
t iques separades . 
C o m es pot veure , en cap cas es par la de curr í -
cu lums integrats , s inó de compe tènc i e s i t rans-
ferències c o m u n e s que es p rodue ixen i s 'han anat 
p roduin t fins ara, sense cap t ipus de p rob lema en 
l ' ensenyament de l l engües . El que sí p o d e m 
notar en totes aques tes h ipòtes i s , és que queda 
comple t amen t jus t i f icada la immers ió , cosa que 
j a sab íem per les exper i ènc ies que fa tants d 'anys 
es duen a t e rme , i que ara queden refrendades en 
el v ídeo " U n a l lengua ens une ix" , que ha repar-
tit la Conse l le r ia a tots els Cen t re s . 
Per acabar aques t apartat , ens q u e d a la hipòtesi 
reina, la hipòtesi d ' in te rdependènc ia , que diu el 
següent : En la mesura que la ins t rucció en una 
l lengua ( suposem el cata là) és efect iva per pro-
moure compe tènc ia en aques ta l lengua (cata là) , 
la t ransferència d 'aques ta compe tènc i a a una 
altra l lengua ( suposem el castel là) es produi rà si 
hi ha una adequada expos ic ió a l 'altra l lengua 
(castel là) , j a sigui a l 'escola o a l 'entorn, i una 
adequada mot ivac ió per ap rendre aques ta altra 
l lengua (castel là) . 
D 'aquí que una altra vegada no és par la d 'anar a 
mi tges , sinó que es faci ve r i t ab lement l ' ensenya-
ment en l lengua ca ta lana , j a que l 'entorn castel là 
existeix, i igua lment la mot ivac ió per ap rendre 
aquesta l lengua. Es dub tós , en canvi , que passi a 
l ' inrevés. Tres-cents anys de pe r secuc ió i mino-
ri tzació pesen massa . 
Encara hi ha més es tudis que t racten sobre el 
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ciparan aprenentatges i perquè s'atendran 
continguts específics dc les llengües no vehi-
culars. 
Contraargument: En p r imer l loc s'ha de 
dir que l ' ensenyament de les l l engües és to ta l -
ment cícl ic . E n s e n y a m a parlar , en tendre , l legir i 
escr iure . Després per mi l lorar cada un d 'aques t s 
aspec tes s 'ensenya or tograf ia , lèxic , mor fos in ta -
Modiano va observar que els nins indis mexicans als quals se'ls 
ensenyava a llegir en llengua vernàcula i posteriorment en cas-
tellà, obtenien puntuacions significativament més altes en llegir 
en castellà, passats tres anys, que els nins als quals solament s'en-
senyava a llegir en castellà 
obl igac ió a la c o o r d i n a c i ó cau pel seu propi pes , 
quan encara no s'ha c o m p r o v a t si la coo rd inac ió 
exis te ix entre el p rofessora t d 'una sola àrea. A 
m é s , si aques ta coo rd inac ió en t re dues àrees ha 
es ta t desi t jada, s 'ha duit a t e r m e sense c a p p ro -
b l ema , i si no ha estat desi t jada, s enz i l l amen t no 
s'ha fet, i no ha passa t res . 
Argument Conselleria: L'optimització 
de recursos, quant a l'ensenyament de la llen-
gua catalana i de la llengua castellana, es 
veurà reflectida perquè s'evitaran repeticions 
sistemàtiques de continguts, perquè no s'anti-
xi, e tc . En un curs i en un al tre , es repe te ixen 
c o n c e p t e s , i aques t a r epe t i c i ó fa q u e en el 
m o m e n t que l ' a lumne c o m p r è n , usa i ap l ica 
aquel l s concep te s , e ls ass imi l i , se ' ls faci seus , i 
els incorpor i a la seva c o m p e t è n c i a l ingüís t ica . 
Q u e hi hagi hagu t r epe t i c ions dels concep t e s , no 
ha servi t per fer re ta rdar l ' aprenen ta tge , s inó per-
què es p roduís aques t , en el m o m e n t que l 'a lum-
ne es tava m a d u r pe r fer- lo. I gua lmen t passa en 
les repe t ic ions que es fan en les dues l l engües , 
que mai no són per jud ic ia l s , pe rò a vegades són 
necessàr ies i pos i t ives . 
En qua l sevo l cas , si s 'arr ibàs a la conc lus ió que 
no s'han de repet i r c o n c e p t e s , a ixò impl icar ia 
Presentant el carnet 
de l'STEI-i obtindreu un 
20% de descompte! p a u 
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Argument Conselleria: Aquesta 
estratègia obligarà a la coordinació entre el 
professorat de les dues àrees per establir cri-
teris de seqüenciació dels continguts comuns, 
diferencials i específics i dels criteris d'ava-
luació; i per seqüenciar les activitats d'apre-
nentatge. 
Contraargument: C r e c q u e a q u e s t a 
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Argument Conselleria: Quan volien 
explicar els avantatges que es deriven de l'a-
plicació d'un Cl, deien "En contextos majo-
ritàriament, o quasi exclusivament, castella-
noparlants el procés més adequat per adqui-
rir la competència d'ús de la llengua catalana 
són els programes d'immersió lingüística a 
l'educació infantil i primària i l'ensenyament 
en català de la major part del currículum, 
sinó de tot, en l'ensenyament secundari. Els 
resultats de programes d'immersió posa de 
manifest l'èxit contrastat d'aquests progra-
mes en les escoles i zones en què s'apliquen i 
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...no es parla d'anar a mitges, sinó que es faci veritablement l'en-
senyament en llengua catalana, ja que l'entorn castellà existeix, i 
igualment la motivació per aprendre aquesta llengua. És dubtós, 
en canvi, que passi a l'inrevés 
indiquen que l'ús de la llengua a aprendre 
com a vehicular de l'ensenyament n'implica 
un desenvolupament correcte, alhora que l'es-
tudiant aprèn el contingut de les diverses 
àrees curriculars sense dificultats afegides. 
Contraargument: T o t a l m e n t d ' acord , 
per tant, no fa falta el Cl, s inó que hem de fer 
feina a la i m m e r s i ó i al d e s e n v o l u p a m e n t de tot 
el cur r ícu lum en cata là . 
Disposició de la Conselleria: Els con-
tinguts conceptuals innovadors es treballaran 
preferentment en la llengua vehicular del cen-
tre i després amb l'altra. Caldrà unificar cri-
teris de terminologia i evitar repeticions inne-
cessàries de conceptes. Tampoc no s'exclou la 
possibilitat que s'introdueixin en castellà, 
tenint ben present la condició de vehicular del 
català. 
Contraargument: Q u è són cont inguts 
conceptua ls i nnovado r s? Q u è s ignif ica t rebal lar 
preferentment en una i després en l 'altra? Q u è 
significa tenir p resen t la cond ic ió de veh icu la r 
del català? Q u è signif ica que no s 'exclou la pos -
sibilitat que s ' in t rodueixin en cas te l là? C o m que -
dam? Tenim l lengua vehicu lar o no en t en im? 
Sabem què signif ica que el ca ta là és la l lengua 
vehicular del cen t re? Per què no es t rebal la en 
aquesta línia, en lloc de perdre t emps en curr ícu-
prendre o ass imilar , a vegades , és mol t posi t iu 
acabar- lo d 'en tendre en una altra l lengua. I no 
passa res . Q u è hi ha el professora t d'un Inst i tut 
que cons idera que a ixò és de vital impor tànc ia , i 
doncs , que es coord in in per evi tar les repet i -
c ions . Pe rquè a par t de si es conven i en t o no fer-
ho, hi haurà gran par t de professora t que j a haurà 
vist que les repe t ic ions no moles t en gens . I si no 
hi hagués d 'haver repe t ic ions , que s 'ensenyin tots 
els conceptes en la l lengua vehicular , i que no es 
repeteixin en l 'altra. 
Argument de la Conselleria: Els continguts 
actitudinals es treballaran d'una forma comu-
na, ja que és necessària una sensibilització 
envers els aspectes sociolingüístics d'aquesta 
comunitat. Es molt important que des de l'à-
rea també es treballin els aspectes aplegats a 
l'apartat de "Les persones i la llengua" de la 
proposta curricular. 
Contraargument: Q u è tenen a veure els 
p rob lemes soc io l ingüís t ics de la l lengua cas te l la-
na a m b els de la l l engua ca ta lana? I si a algú se 
li ocor re expl icar que la l lengua va lenc iana no és 
el mate ix que la l l engua ca ta lana? Q u e la l lengua 
de les Illes no és el mate ix que la l lengua del 
Pr inc ipa t? Q u e una l lengua té mol t s de cents de 
mi l ions de par lan ts i l 'altra mol t s pocs? Q u e a m b 
la l lengua cas te l lana es pot anar per tot i amb la 
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lums integrats? 
Per què s'han d'unificar cri teris de te rminolog ia? 
Les d i fe ren ts t e r m i n o l o g i e s de les e s c o l e s 
l ingüís t iques no les ha inventa t el professorat . 
Quina s'ha d 'escol l i r? I si la t e rmino log ia d 'ESO 
és diferent després que la de Batxi l le ra t? Què té 
més si l 'a lumne a la c lasse de cata là aprèn a dir 
complemen t d i rec te i a la de castel là , objecte 
directe? La qües t ió pr incipal és que ho hagi 
entès , la t e rmino log ia no té cap impor tànc ia . I si 
a un Insti tut aques t aspec te els causa mol t de 
males tar als dos depa r t amen t s , que facin la uni -
ficació t enrmino lòg ica , sense imposar - l a als que 
pensen que pot ser una qües t ió in teressant i tot, 
si les diferents t e rmino log ies exis te ixen . 
Repet ic ions innecessàr ies? Q u è són repet ic ions 
innecessàr ies? Per a a lgunes pe r sones , les repet i -
c ions són ben necessà r i e s . I si han vist un con-
cepte en una l l engua i no l 'han acaba t de com-
que es donass in tots en la l lengua vehicular i que 
no es repetissin en l 'altra l lengua, és a dir, que els 
conceptes que s ' impar te ixin en català , i siguin 
repet i t ius, deixin d ' impar t i r -se en castel là . 
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ca ta lana no es pot anar en l loc? Q u e és una falta 
de respec te no par la r en cas te l là , si l 'altra t'hi 
par la? Q u e la l lengua cas te l lana és una l lengua 
nac ional i la ca ta lana és una l l engua reg iona l? 
Q u e la l lengua ca ta lana haur ia de ser op ta t iva? 
Q u e s'ha de l luitar per evi tar que la l lengua cata-
lana ofegui la l lengua cas te l l ana? E t c , e t c , etc . 
Argument de la Conselleria: Per ges-
tionar bé el Cl internament els departaments 
de llengua, i per extensió tota la comunitat 
educativa, hauran d'acceptar l'estatus de les 
llengües en els termes següents: La llengua 
catalana és la llengua vehicular del centre i 
per tant ha de ser el mecanisme normal de 
comunicació per a tothom en qualsevol situa-
ció. Es la llengua de les relacions internes i 
externes dels aprenentatges. A més a més, 
com la castellana i la primera llengua estran-
gera, és una llengua objecte d'aprenentatge, 
font d'informació i vehicle d'expressió. 
Contraargument: D 'acord a m b tot i per 
aconsegu i r aques t object iu es necessar i ded ica r 
qua t re vegades més t e m p s del que s'ha dedica t al 
CL A i x ò és un O M P (object iu de m à x i m a pr ior i -
tat) al qual s 'han de ded ica r la gran major ia d 'es-
forços de la Conse l l e r i a . 
A ixò seria inacabab le , p o d r í e m e n u m e r a r mol tes 
més o r ien tac ions , jus t i f i cac ions i de t e rminac ions 
respec te del C l , pe rò crec que ja són suficients 
per haver demos t r a t que aques ta m o g u d a n o era 
necessàr ia , n o és c o n v e n i e n t i serà per judicial 
per a la no rma l i t zac ió l ingüís t ica de la l lengua 
ca ta l ana a l ' ensenyamen t secundar i , i, en defini-
tiva, a la societat . 
l a n o m é s ens q u e d a l ' esperança que passi el 
ma te ix que ha passa t al Pr inc ipa t de Ca ta lunya . 
Al là es va fer un cu r r í cu lum integrat , sense ano-
m e n a r - l o c o m a tal , dever s el 1992, j a que el 
C u r r í c u l u m de l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
Obl iga tò r ia el pub l iquen el 1993 , i ún icamen t 
par len d 'Àrea de L l e n g u a i de cu r r í cu lum c o m ú . 
E s va r e c o m a n a r q u e e l s d e p a r t a m e n t s de 
L l e n g ü e s ocupass in un mate ix espa i . A a lguns 
ins t i tu ts ho varen fer, a d 'a l t res no. Pe rò les c las -
ses varen con t inua r c o m si res no hagués passat . 
N o s 'han fet r eun ions con jun tes . C a d a s c ú ha 
segui t el ma te ix s i s t ema o ha mi l lora t el que. 
seguia abans de l 'any 1992. Els d e p a r t a m e n t s 
s 'han posa t d 'acord o en desaco rd en t emes pun-
tuals i els que han vo lgu t fer a lguna cosa més , 
d o n c s , l 'han feta. 
H e te lefonat a uns quan t s p ro fessors de cata là del 
P r inc ipa t de d i ferents ins t i tu ts i els he d e m a n a t si 
tenien el cu r r í cu lum integrat i m 'han respos t que 
no , no han sabut de què els pa r l ava . U n a d'a-
ques tes pe r sones m'ha dit que e ls d e p a r t a m e n t s 
de català i cas te l là ocupaven un mate ix espa i , i 
que el d ep a r t amen t de català no co l · l aborava en 
un concur s de r edacc ió que es feia per sant Jo rd i , 
i que si no ho feien era pe rquè t ambé es podien 
presentar redacc ions en caste l là i els in tegrants 
d 'aquest depa r t amen t op inaven que a ixò era no 
compl i r al lò del català l lengua vehicular , e t c , 
e t c , e tc . F i n a l m e n t , duran t aques t curs han 
d e m a n a t per sor t i r -se de l 'espai c o m ú , i ho han 
aconsegui t . B é , si aques t és el mode l que s'ha de 
segui r a les I l les , que figuri en els papers i que 
tot con t inu ï igual , haurà va lgut m é s el farc iment 
que el gall . 
Si anal i tzes el cu r r í cu lum c o m ú de l'àrea de llen-
gua del Pr inc ipa t t robes les mate ixes equ ivoca -
c ions (a cri teri m e u ) que aquí . O aqu í han segui t 
les pau tes m a r c a d e s al là. En aques t ar t icle no les 
e n u m e r a r é , pe r no a l la rgar - lo tant , pe rò es podr ia 
fer més envan t si es creu opor tú . D e totes m a n e -
res , j a he dit que gran par t del professora t d'allà 
no se n 'ha t emut que exis t í s , pe rò vull des t aca r 
un aspec te que m'ha cr idat l 'a tenció quan es par la 
del q u e s'ha d ' aconsegu i r en cada una de les 
l l engües : 
Llengua catalana: 
- L'alumnat haurà d'adquirir-ne el ple 
domini en tots els seus registres. 
Llengua castellana: 
- Cal proposar-se el domini, de mane-
ra preferent, del registre estàndard i el conei-
xement del registre literari. 
- Els seus objectius no poden ser idèn-
tics als que hom es proposaria en una zona 
monolingüe castellanoparlant. 
Enca ra que no ho acaben de precisar , e s t a r í em 
bas tan t d 'acord , i c rec que una vegada més q u e d a 
clar que pe rquè es c o m p l e i x i n e ls objec t ius que 
es m a r q u e n a la l l engua ca ta lana , s 'han d ' ensen-
yar c o m p l e t a m e n t tots e ls con t ingu t s , i no farà 
falta que s 'ensenyin tots e ls de la l lengua ca s t e -
l lana, ni t a m p o c fa falta in tegrar el c u r r í c u l u m , a 
no ser que es faci per una q ü e s t i ó d ' eco log ia , 
es ta lv ia r paper . 
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